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B i l m e d i k l e r i m i z
BÜYÜK REŞİT PAŞA 
Türbesi
Beyazıd Camii’nin - Kumkapı’ya doğru olan - Ba­
tı cihetinde, köşede değişik bir stilde yapılmış türbede 
Büyük Reşit Paşa üç oğlu ile meftundur.
«Büyük» lâkabına en fazla hak kazanmış sadrıa- 
zam ve devlet adamlarından biri Reşit Paşa’dır diyebi­
liriz. (Türbesi arkasındaki klasik üslûpta II. Beyazid 
türbesinde ayrıca bahsedilecektir.)
XIX.. Asır Osmanlı şahsiyetleri içinde de en ehem- 
miyetlilerindendir. Abdülmecit devrinin meşhur Sadrı- 
azamıdır. Onun derhal hatırlatacak hadiseler den biri 
«Tanzimat Fermanı» dır. Diğer hizmetleri de büyük­
tür.
Reşit Pasa 1799 da İstanbul da doğmuş, gençliği 
çeşitli memuriyetlerde geçmiş, ona devlet ve hariciye 
işleri için tecrübe kazandırmıştır. Paris, Londra elçi­
liklerinden sonra 1836 da Vezir rütbesi ile Hariciye 
Nazırlığına getirilmiştir.
II. Mahmut yenilik taraftarı olmakla beraber, dev­
let ihtilâller içinde bocalıyordu. Hele Mısır Valisi Meh­
met Ali Paşa’nm ordularının bir çok kereler Osmanlı 
kuvvetlerini yenerek tstanbul’a girmeğe hazırlanması 
gailelerin başçıda geliyordu.
1839 da Abdülmecit (II. Mahmut’un ölümü ile) 
tahta çıkınca, Reşit Paşa Elçi bulunduğu Londra’dan 
İstanbul’a gelerek, muarızların çokluğuna rağmen yeni 
Padişaha «Tanzimatı Hayriye» denilen İslahat fermanı­
nı kabul ettirdikten sonra Babıâli’de okumuştu.
Reşit Paşa 1845 te Sadrazam oldu. Bu altı defa 
Sadaret makamına getirilişinin ilkidir.
Avrupa’da (kaynağı orta Avrupa olan) 1848 ihti­
lâli oluyordu. Macaristan ve Lehistan’dan kaçan mül­
tecileri Rusya ve Avusturya İsrarla istemelerine rağ­
men büyük bir insanlık göstererek onları iade etmemiş­
tir. -4 *ı-jW .;ı.NŞ*| İ M " '
Kırım harbinde - Osmanlı devleti tarihinde ilk de­
fa olmak üzere - yabancı devletlerin ittifak ve yardımını 
kazanmış, Rusya’ya karşı bizimle beraber İngiltere, 
Fransa ve Sardunya harbe iştirak etmişlerdi.
Reşit Pasa Ali ve Fuat Paşaları yetiştirmiş, ilk 
Darülfünunda Akademi’yi kurmuş, Babıalide resmî 
yazışmalarda seci yâni kafiye kullanma adetini kal­
dırarak, Türkçeyi sadeleştirmek için ilk çalışanlardan 
olmuş.
İçki kullanmaz, hususî hayatında sadeliği severdi. 
«Eski devrin zarafetini, Tanzimat’ın alafrangalığı ile 
güzel bir şekilde mezcetnıişti» (★ )
Şehirde konağı Emirğanda yalısı vardı. Memle­
kete daha bir çok değerli hizmetler yapabilecek bir 
yaşta (58 yaşında) 1857 senesinde Emirgandaki yalı­
sında bir kalp kirizi neticesinde vefat etmiştir, ölümü, 
itimat ve teveccühünü kazandığı Abdülmecid’in derin 
ve şiddetli teesürüne sebep olmuştu.
(Devamı 30. sahifede)
(★ ) R.E. Koçu
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dar arına caddeden uzak monte edilmelidir. Binanın 
çatısı, anten ile cadde arasında bir maske teşkil etmeli 
ve iniş kablosu arka cepheden götürülmelidir. Siva al­
tında TV. anteni için boru varsa, estetik ve parazit yö­
nünden TV. anten kablosu bu boru içinden geçirilme­
lidir.
ALICININ AYARLANMASI
Bilindiği gibi Televizyon programı başlamadan 
önce istasyonlar, test için bir amblem (test pattern) gön 
derirler. Bu amblemin ekrandaki görüntüsü normal ol­
malıdır. Değilse, televizyonun arkasındaki ayar çubuk­
ları ile görüntünün düzeltilmesi gerekir. Örneğin: TRT 
nin test amblemlerinden birincisi simetrik biçimdedir 
ve bu şeklin ayarlanmak suretiyle ekranı doldurması, 
merkezlenmesi y ayın öncesi temin edilir.
Ekrandaki resmin niteliği ve paılaklığı ayarlanır, 
ses ile resmin üstüste olmasına dikkat edilir. Ekran 
büyüklüğü ne olursa olsun görüntüleri ekranda en az 
3-4 metre uzaktan seyretmek uygun olur. Bu mesafe 
ekran büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
(+ )  EMPEDANS: Bir elektrik devresinden geçen 
alternatif akımın etkin (veya en yüksek) geriliminin et­
kin şiddetine bölümüdür. Alternatif akımlardan empe- 
dans, doğru akımlardaki direnç ile eş. değerlidir. Em- 
pedans da direk gibi ohm’la ifade edilir.
(Baştarafı 26. sahifede)
Halen türbesinde (örtüsüz, başlıksız) dört basit 
mermer lahit vardır. (Tamir dolayısıyle demir şebeke, 
kabe örtüleri, fesler kaldırılmıştır.) Zemin de mermer­
dir.
Demir kapıdan lâhitlerin ayak ucuna girilmekte­
dir. Sırasıyle mezarlar Cemil Paşa, Reşit Paşa, Ali Ga­
lip Paşa ve Salih Bey’e aittir.
Mermer sandukaların baş taraflarında (tezhip 
ile) çerçevelenmiş manzûm kitabeler vardır. Reşit Pa- 
şamnki şöyledir:
((Ah kim sadrı güzin eyledi terki aleın 
Mesnedi aden ola İhsan Reşit Paşaya 1274»
Türbenin kuzey penceresi yanında (demir parmak­
lık içinde) eşi Adile Hanımın (1285 tarihli) mezarı bu­
lunmaktadır.
Tarih kitabelerine göre; evvelâ Reşit Paşa türbeye 
defnedilmiş, oğullarından Ali Galip Paşa ertesi sene 
vefat edince yanına, onbir sene sonra da haremi türbe 
yanına, onaltı sene sonra yine oğlu Cemil Paşa türbeye 
defnedilmiştir.
Bayezıt’ia < Okçularbaşı» denilen sokak önün­
deki binalar istimlâk ile yıkılınca türbe meydana çıkmış­
tır.
Türbe yapısı maalesef bir mimarî değer taşıma­
maktadır.
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